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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Cristiana Franzetti, soprano 
I<:.evin Gino, tenor 
I<:.eegan Brown, mezzo soprano 
Cheryl Lin Fielding, piano 
Janet I<ao, piano 
Hye-Young I<im, piano 
March 2, 2013 • 2:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I ~Intermission~ 
Wir wandelten Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Die Forelle Franz Schubert VI 
(1 797 -1828) Della's Aria David Conte 
Auf Fliigeln des Gesanges Felix Mendelssohn From The Gift of the Magi (b.1955) 
(1809-1847) Ms. Franzetti 
Ms. Brown 
VII 
II Aupres de ma Mie Cecile Chaminade 
Aprile Paolo Tosti Mignonne (1857-1944) 
A vucchella (1846-1916) Nice-La-Belle 
Non t'amo piu Ms. Brown 
Mr. Gino 
VIII 
III Villanelle des petits canards Emmanuel Chabrier 
Verborgenheit Hugo Wolf (1841 -1894) 
In dem Schatten meiner Locken (1860 -1903) Villanelle Hector Berlioz 
Auch kleine Dinge (1803 -1869) 
Maus fallen -Spriichlein Villanelle Eva Dell'Acqua 
Ms. Franzetti (1856 -1930) 
Ms. Franzetti 
IV 
Non so piu, cos a son Wolfgang A. Mozart IX 
From Le nozze di Figaro (1756-1791) Ach, so fromm Friedrich von Flotow 
Ms. Brown From Martha) oder der Markt zu Richmond (1812-1883) 
v Mr. Gino 
Notre amour Gabriel Faure 
Au cimetiere (1845-1924) Keegan Brown is a student of Christina Dahlin. 
La rose Cristiana Franzetti is a student of Margaret Dehning. 
Mr. Gino Kevin Gino is a student of Peter Atherton. 
